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RESUMEN 
Este proyecto tiene como objetivo establecer un modelo de infraestructura que sea fácil de 
gestionar, seguro en el manejo de datos,  económicamente viable y que en un futuro pueda ser 
adoptado dentro de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) ya  que esta aún no 
cuenta con una infraestructura como servicio de código abierto, por lo cual he planteado mi tema 
basado en un: “Análisis comparativo de software para levantar una infraestructura como 
servicio en Cloud Computing e implementación de una Nube privada” determinando las dos 
infraestructuras más utilizadas como servicio y evaluando su instalación,  costos y algunas 
variables métricas y demostrando cual puede ser la infraestructura más factible para a futuro 
poder implementarla en la Universidad Técnica del Norte. 
El documento consta de cinco capítulos en los cuales se detalla claramente cada parte del 
documento, siendo este un gran aporte tecnológico para la Universidad por los grandes 
beneficios que nos ofrece tanto de almacenamiento, facilidad de manejo, seguridad de la 
información entre otros. 
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ABSTRACT 
This Project has as objective establish a model of infrastructure it is easy to manage, safe in the 
operation of data, economically viable and that in the future could be adopted inside of the 
Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA) since this has not yet with an infrastructure 
as service open source, therefore I pose my topic in a “Comparative analysis of software to build 
an infrastructure as service in Cloud Computing and implementation of a private Cloud” 
determining the two infrastructure most used as service and evaluating it installation, costs and 
some metric variables; showing which could be the infrastructure most feasible for a future be 
able to implement in the Universidad Técnica del Norte. This document contains of five chapters 
of which clearly details each part of the document, being this great technologic input for the 
University for the great benefits that offered to us such of storage, manage facility, security of 
the information among others. 
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CAPITULO I 
1. Planteamiento del problema 
La Universidad Técnica del Norte gestiona actualmente una nube pública basada en Office 
365 la cual representa un gasto, además de la seguridad ya que toda la administración es 
dirigida por una compañía externa. Por tales motivos este trabajo estudiará la posibilidad de 
brindar alternativas para que la Universidad implemente una nube privada  donde se pueda 
exponer mediante comparativas e implementación una Infraestructura como servicios (Iaas). 
¿La Universidad tiene la posibilidad de administrar su nube privada, de migrar los servicios 
que utiliza, se puede causar un menos impacto en la administración, el acceso, seguro y 
reducir los costos al ser esta infraestructura de software libre? 
 
1.2. Antecedentes 
“La computación en la nube (cloud computing) es la plataforma tecnológica por m 
excelencia de la década actual y posiblemente, del futuro de la computación.  
La computación en la nube se ha convertido en el término de moda de todos los medios 
de comunicación a nivel mundial. Los desarrolladores, organizadores y empresas 
analizan el nuevo modelo, sus tecnologías, sus herramientas y los proveedores, junto a 
toda la infinidad de aplicaciones en los numerosos campos donde ahora tienen un gran 
impacto: tecnológicos, económicos sociales”. (Joyanes Aguilar Luis, 2013)  
 
“Dada la importancia que ha tomado el tema de Computacional en la Nube y las 
oportunidades de negocio que se han generado a su alrededor, todas o casi todas las  
grandes empresas IT, tanto de hardware como de software, han demostrado su interés a 
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través de estrategias a largo plazo para implementar plataformas bajo su propia marca, 
Así mismo la comunidad de desarrolladores independientes ha lanzado iniciativas bajo la 
licencia de código abierto Apache 2.0, entre ellas Openstack y OpenNebula”.(Belqasmi, 
Azar, Glitho, Soualhia, & Kara, 2014) 
 
 
En la Universidad Técnica del Norte el tema de computación en la nube es nuevo, sin 
embargo en los últimos años se ha implementado  la administración de correos 
institucionales así como varias herramientas que gestionan los docentes para el manejo de 
notas, tareas e información sobre sus materias, como otras herramientas  gratuitas las 
cuales son manejadas en la nube como dropbox, google drive, yammer, mega y iCloud 
siendo estas algunos de los software utilizados hace algunos años por los docentes, 
administrativos y estudiantes. 
 
1.3. Justificación 
“En los últimos años la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos 
para la economía y la vida cotidiana, es por esto, que el poseerla es algo sumamente 
importante. Sin embargo, el simple hecho de tener conocimientos, en esta era en que todo va 
tan rápido, no es suficiente. Es necesario, que esté disponible en cualquier momento o lugar 
de manera rápida, que sea fácil de compartir y que se pueda adaptar a nuestros 
requerimientos”. (GarcÍA, 2013) 
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Con la presente investigación se realizará un valioso aporte en la  transferencia 
tecnológica y de conocimientos, que apunten a una satisfacción de necesidades básicas más 
eficiente y garantiza la calidad de investigación que se realiza en la Universidad. Aquí se 
tratarán aspectos generales del tema, como el estudio, tipos y características principales, de 
las Tecnologías de Infraestructuras como Servicio de Software Libre  para Cloud Computing.  
 
1.4. Justificación Teórica 
“Cloud Computing específicamente su Infraestructura como Servicio se ha consolidado 
en los diferentes sectores económicos, educativos y sociales ya  que  ofrece a las 
organizaciones un nuevo nivel de eficiencia y economía”. (Khalid & Shahbaz, 2013) 
 
“Al contratar solo lo que se necesita, no hace falta tener por ej. discos más grandes o 
procesador de mayor capacidad de los que realmente necesitan las aplicaciones, que 
redundan en un ahorro de costes  comparado con el precio de una solución de alta 
disponibilidad de hardware similar basada en servidores ya sea dedicados o en modalidad de 
“housing”” (Kalyvas, Overly, & Karlyn, 2013). 
 
“Las Infraestructuras como servicio (Iaas) están basadas en un escenario de alta 
redundancia, tanto en los elementos de electrónica, de red como en los  servidores. Se trata 
de una infraestructura diseñada para permitir la continuidad del servicio sin interrupción 
incluso frente a fallos graves de hardware. A través del aislamiento completo entre clientes 
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IaaS y a través de protecciones perimetrales y de segmentos tanto físicos como lógicos 
(firewalls IDS, IPS, etc)”. (Capossela, 2011). 
 
“La elasticidad de la nube computacional se refiere a la capacidad de asignar y liberar los 
recursos computacionales físicos o virtuales en algunos casos hasta de manera automática y 
que su crecimiento y decrecimiento sea asociado con la demanda. Para el usuario, los 
recursos serán considerados como ilimitados y podrán ser asignados en cualquier cantidad 
que se encuentran siempre disponibles”.(Bruneo, 2014) 
 
“Los recursos computacionales tales como almacenamiento, memoria, ancho de banda, 
capacidad de procesamiento, máquinas virtuales, etc. de los proveedores son compartidos 
bajo el modelo multi-usuarios, a los que se van asignando capacidades tanto físicas como 
virtuales de manera dinámica según sus requerimientos. Los usuarios pueden desconocer la 
ubicación de los recursos a los que acceden y en algunos casos solo podrán seleccionar 
algunos aspectos tales como el Centro de cómputo donde se aloja la infraestructura, siendo la 
virtualización el método por el cual es posible una optimización respecto al aprovechamiento 
de los recursos instalados ya que permite que las aplicaciones sean independientes del 
hardware en el que se alojan, es decir que varias aplicaciones pueden ejecutarse en una 
misma máquina o una aplicación puede usar varios equipos al mismo tiempo, dependiendo 
de la necesidad del usuario. Consideraciones referentes a la seguridad de la información de 
cada usuario son necesarias al momento de implementar entornos virtuales en los que los 
recursos de almacenamiento son compartidos, por lo que es necesario establecer controles 
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adecuados de acceso y gestión segura de la información en cada uno de los niveles 
informáticos mediante el cifrado de los datos”.(Srinivasan, 2013) 
 
Tomando en cuenta estos aspectos se ve la necesidad de realizar un Análisis comparativo 
de software para levantar una infraestructura como servicio en Cloud Computing e 
implementación de una Nube Privada que permitirá:  
a. Conocer aspectos fundamentales de los diferentes Tipos de Nubes.  
b.  Investigar las tecnologías de infraestructuras como servicio en la computación en la nube 
de código abierto presentes en el mercado nacional e internacional.  
c. Establecer las importantes funciones que un modelo de Infraestructura como servicio 
(IaaS) brinda.  
d.  Experimentar los servicios de infraestructura que se puede entregar a los usuarios de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas.  
e. Comprobar la seguridad de los servicios computacionales que se van a entregar a los 
usuarios de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas.  
 
1.5.Justificación Práctica  
En los últimos años, los dispositivos y herramientas que acceden a servicios de software 
se han incrementado de forma muy rápida, así como también la cantidad y calidad de estos 
servicios, lo cual ha inducido a un incremento en la demanda en el procesamiento de los 
equipos informáticos, siendo en la actualidad un cuello de botella en medianas y grandes 
empresas. Por lo que han surgido nuevos retos en lo que se refiere a la privacidad y 
protección de los datos, seguridad, escalabilidad y facilidad de uso. Con el análisis 
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comparativo de Infraestructuras como Servicio en Cloud Computing de Software libre para 
Nubes Privadas nos proyectamos a escoger una Infraestructura que optimice los recursos 
computacionales que posee la Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Facultad de Ingeriría en Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte.  
 
1.6.Objetivos. 
1.6.1. Objetivo general 
Seleccionar el software más adecuado a través de la comparación de dos infraestructuras 
como servicio en Cloud Computing utilizando Software Libre. 
1.6.2. Objetivos específicos 
 Estudiar las características de las Tecnologías de Infraestructuras 
como Servicio de Software Libre  para Cloud Computing. 
 Establecer los parámetros a comparar entre las Infraestructuras como 
Servicio.   
 Construir ambientes de pruebas para realizar análisis comparativo de 
cada una de las Tecnologías de Infraestructuras como Servicio en 
Cloud Computing para Nubes Privadas, para seleccionar la mejor 
tecnología que se ajuste a las necesidades de la FICA-UTN.  
 Implementar una Infraestructura de Software (IaaS) desde el cloud 
con software libre para la Facultad de Ingeniería en Ciencias. 
Aplicadas (FICA). 
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1.7.Alcance 
Por medio de la Infraestructura como servicio implementada una vez obtenido el criterio 
de elección entre OpenNebula y OpenStack, se va a medir la conectividad entre el 
usuario y el servidor levantado. 
Las medidas son: Latencia y ancho de banda. 
 
1.8.Escenario propuesto  
La implementación de un Modelo de Infraestructura como Servicio para la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias Aplicadas requiere un ambiente de pruebas, para ello se propone el 
siguiente escenario. 
  
 
Ilustración 1: Diseño de una infraestructura como servicio (Iaas), aplicado a  la Carrera de 
ingeniería en Sistemas computacionales. 
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CAPITULO II 
2. Marco teórico 
2.1. Cloud Computing 
“La nube (Cloud) es un conjunto “infinito” de servidores de información desplegados en 
centros de datos a lo largo de todo el mundo, donde se almacenan millones de 
aplicaciones web y enormes cantidades de datos (big data) a disposición de miles de 
organizaciones y empresas, y cientos de miles de usuarios que se descargan y ejecutan 
directamente los programas y aplicaciones de los software almacenados en dichos 
servidores tales como Google, Amazon, IBM o Microsoft.(Joyanes Aguilar, 2013). 
La computación en la nube (cloud computing) constituye una forma de almacenamiento 
de información y contenidos digitales en una plataforma intangible, la cual ha surgido 
con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Esa plataforma, entre otras cosas, permite 
el almacenamiento y gestión de contenidos, que pueden estar representados en obras 
protegidas por el derecho de autor. En palabras sencillas, la computación en la nube es 
“un modelo de tecnología que mueve los servicios de computación (software, plataformas 
o infraestructura) de un medio tradicional (computadora personal) a Internet””. (GarcÍA, 
2013); 
 
“El cloud computing o computación en nube es una forma nueva de prestación de los 
servicios de tratamiento de la información. Consta de una serie de tecnologías y modelos 
de servicio que se centran en el uso de Internet y la prestación de aplicaciones 
informáticas, capacidad de procedimiento, espacio de memoria y 
almacenamiento”.(Portas & Fuensanta, 2014) 
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En base a la investigación realizada de las diferentes definiciones de los autores referidos, 
la computación en la nube (cloud computing) es un campo nuevo y extenso, donde la 
información, almacenamiento y seguridad es lo más importante para  el desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), por las ventajas que ofrece para la 
optimización de recursos. 
 
2.2. Historia y evolución de la computación en la nube (Cloud Computing) 
“La computación en la nube ha recorrido un camino muy largo desde que la  misma fue 
conocida como una perspectiva del futuro por parte de algunos investigadores, su historia 
se remonta a finales del siglo XX, cuando la prestación de servicios de computación tuvo 
su auge. Esta gran idea se mantuvo en las páginas de la historia, utilidad que fue puesta 
en aplicación primero por Salesforce en 1999, quien utilizó un sitio web sencillo para 
entregar a los usuarios sus aplicaciones empresariales, seguidamente, dichas aplicaciones 
fueron entregadas a través de internet ofreciendo sus servicios. Otras empresas, siendo  
inspiradas por Salesforce, empezaron a trasladar sus datos a los servidores en la 
nube”.(daniellm91, 2012) 
 
“El desarrollo de la computación en la nube comenzó a través de grandes empresas de 
servicios de Internet como Google y Amazon los cuales construyeron su propia 
infraestructura, a partir de allí surgió una arquitectura con un sistema de recursos 
distribuidos de manera horizontal, introducidos como servicios virtuales de tecnologías 
de información (TI) escalados masivamente y manejados como recursos agrupados y 
configurados continuamente”. (Mejía, 2011ª) 
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La tabla 1 muestra una breve descripción de cómo fue la evolución de la computación en 
la nube. 
AÑO DESCRIPCIÓN 
1960 “algún día computación podrá organizarse como un servicio 
público”. 
1960 Mainframes, función centralizada, grande, costosa y pesada. 
1966 Douglas Parkhill, Escribió el libro “El desafío de la Utilidad 
de PC” y casi todas las características modernas de la 
computación en nube. 
1980 Empezó la masificación, la descentralización y la 
personalización de las pc. 
1990 El termino nube fue robado por la telefonía con las redes 
privadas virtuales (VPN) con calidad de servicio pero a un 
menor precio, al equilibrar la utilización de la red su ancho 
de banda con más eficacia. 
Tiempo del modelo: (cliente–servidor), entre ellos 
Interactúan.  
2000 Similar al modelo cliente-servidor, pero otorgando mayor 
inteligencia al servidor. Luego fue el tiempo de Internet.  
2005 Llega Cloud Computing. Gracias a nuevas tecnologías e 
infraestructura. Gran cantidad de datos y su almacenamiento 
generan más y un mejor impacto ante  las medianas y 
grandes empresas. 
2006 Amazon dio el gran paso cuando modernizó sus centros de 
datos, entonces las redes de computadoras solo utilizaban el 
10% de su capacidad. 
2007 Google, IBM, y un número de universidades se embarcaron 
en el gran proyecto de investigación sobre la computación en 
la nube. 
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AÑO DESCRIPCIÓN 
2008 Eucalyptus se convirtió en el primero de código abierto 
compatible con AWS (Amazon Web Services), API de la 
plataforma para el despliegue de nubes privadas. 
Gartner vio una oportunidad para la computación en la nube 
“para dar forma a la relación entre los consumidores de 
servicios de TIC, quienes utilizan los servicios de TIC y 
aquellos que los venden”. 
2010 Microsoft declaró que “Alrededor del 75 por ciento de 
nuestra gente está optando  por todo lo relacionado con la 
nube o inspirado por completo  en la computación en la 
nube, y  dentro de un año ya  será el 90 por ciento. “ 
2012 NTT y múltiples proveedores a nivel mundial 
implementaron arquitecturas para brindar software y 
hardware como servicios a través de internet 
              
Tabla 1: Historia y evolución de la Computación en la nube. 
 
La Computación en la nube  empezó basado en el desarrollo y expansión de internet, 
teniendo como objetivo principal realizar la interconexión de toda la información y 
aplicaciones por medio de cualquier sitio web en la red donde se pueda acceder y 
gestionar desde cualquier parte del mundo, así como también se plantea que este 
conocimiento sea utilizado y transmitido a las  empresas de servicios públicos para ser 
manejados de manera masiva y progresiva. 
 
2.3. Ecuador y la computación en la nube  
El Ecuador está adoptando nuevas tecnologías para ser competitivo estar a la vanguardia 
y  poder competir en un mundo globalizado. Según el Instituto Nacional de Estadística y 
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Censos (INEC) la última encuesta realizada en el país sobre el uso del internet fue en la año 
2012 en base a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s), donde se 
conoció sobre:  
La cobertura: Nacional, regional y provincial, a nivel urbano y rural. 
Número de viviendas: 21.768 hogares. Personas de 5 años y más. 
Número de centro poblados urbanos y rurales: 579 
Realización encuesta: Diciembre 2012 
Fecha de Publicación: 05 de julio de 2013 
El 20,1% de los hogares tiene Internet inalámbrico, 11,7 puntos más que lo registrado en 
el 2011. Aunque el acceso a través de módem o teléfono sigue siendo mayoritario con el 
53,5%.(inec, 2013) 
Ilustración 2: Hogares que tienen acceso a internet. 
 
Obteniendo como datos que: el 35,1% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en 
los últimos 12 meses. En el área urbana el 43,9% de la población ha utilizado Internet, frente 
al 17,8% del área rural.(inec, 2013) 
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Ilustración 3: Personas que usan el internet. 
 
En el 2012, el 36% de las personas usó Internet como fuente de información, mientras el 
28,2% lo utilizó como canal de comunicación. (inec, 2013) 
Ilustración 4: Razones de uso de internet 
Estos datos estadísticos son alentadores para el Ecuador ya que significaría que la 
demanda de los servicios que ofrece la computación en la nube. A pesar de esto en el 
Ecuador aún no se ha llegado a registrar estadísticamente quienes utilizan los servicios de 
computación en la nube ya sea empresas, hogares o personas individuales, pero en la 
actualidad es indudable que los ecuatorianos, manipulan los servicios de computación en la 
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nube gratuitos disponibles desde muchos años atrás, entre estos servicios se encuentran: redes 
sociales, correos electrónicos, aplicaciones de almacenamiento de información en la nube 
como: dropbox, google drive, modificaciones de documentos en línea google docs, etc; Así 
como también  el controlar remotamente a una computadora con teamviewer, desconociendo 
por completo que están utilizando servicios de computación en la nube.La computación en la 
nube ofrece muchos servicios los cuales proporcionan facilidad en el trabajo y economizan 
los recursos en las instituciones medianas y grandes empresas de paso se estaría creciendo 
tecnológicamente, no es un trabajo fácil pero si el país pone énfasis en esta herramienta sería 
un paso gigante para las empresas e instituciones, como lo han hecho varias empresas que se 
ayudan de la tecnología para mejorar sus procesos productivos, por eso es importante dar a 
conocer las múltiples características su implementación y desarrollo logrando que las 
empresas tengan un noción tecnológica, hacer la manipulación de los mismos equipos pero 
no físicamente sino a través de una virtualización. 
 
2.4. Características de la computación en la nube (cloud computing) 
“Cuando se habla de computación en la nube el cliente no conoce la infraestructura que 
existe detrás, por lo cual es determinada como una “nube” donde el software y servicios 
pueden fácilmente manipulados, funcionan rápidamente y rara vez tendrían alguna falla. 
Según”.  (Portas & Fuensanta, 2014)  
La computación en nube tiene cinco características esenciales que son las siguientes: 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Autoservicio bajo demanda. El usuario puede acceder a las 
herramientas de computación «en 
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la nube» de forma automática 
conforme las requiera sin 
necesidad de una interacción 
humana con su proveedor o sus 
proveedores de servicios Cloud. 
Múltiples formas de acceder a la 
red. 
Los recursos son accesibles a 
través de la red y por medio de 
mecanismos estándar que son 
utilizados por una amplia variedad 
de dispositivos de usuario, desde 
teléfonos móviles a ordenadores 
portátiles o Ayudante personal 
digital. 
Compartición de recursos. Los recursos (almacenamiento, 
memoria, ancho de banda, 
capacidad de procesamiento, 
máquinas virtuales, etc.) de los 
proveedores son compartidos por 
múltiples usuarios, a los que se van 
asignando capacidades de forma 
dinámica según sus peticiones.  
Elasticidad. Los recursos se asignan y liberan 
rápidamente, muchas veces de 
forma automática, lo que da al 
usuario la impresión de que los 
recursos a su alcance son 
ilimitados y están siempre 
disponibles. 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Servicio medido. El proveedor es capaz de medir, a 
determinado nivel, el servicio 
efectivamente entregado a cada 
usuario, de forma que tanto 
proveedor como usuario tienen 
acceso transparente al consumo 
real de los recursos, lo que 
posibilita el pago por el uso 
efectivo de los servicios. 
Tabla 2: Características de la computación en la nube 
El análisis que se obtiene al tener conocimiento de las características es claro las ventajas 
de manejo las tecnológicas y económicas para los consumidores, es de vital importancia para 
las pequeñas empresas donde no pueden contratar personal informático el cual estará 
encargado de dar mantenimiento a los servidores y aplicaciones. Desde otro punto de vista 
los costos que se hacen por servidores físicos o al instalar la infraestructura, en realidad pasan 
a ser gastos operativos por lo que obviamente  sería un ahorro de recursos económicos. Los 
clientes pueden acceder de una manera segura a sus servicios y aplicaciones desde cualquier 
lugar del mundo donde el único requisito será una conexión a internet.  
 
2.5. Capas de la computación en la nube. 
“El NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología) define los modelos de entrega y 
despliegue de servicios en la Nube más usuales que se ofrecen a los clientes y usuarios de 
la nube (organizaciones, empresas y usuarios) son: PaaS (Platform as a Service), 
plataforma como servicio, IaaS (Infraestructure as a Service), infraestructura como 
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servicio y SaaS (Software as a Service), software como servicio”.(Joyanes Aguilar, 
2013). 
La ilustración 5 muestra un modelo de los 3 componentes que la conforman la 
computación en la nube. 
 
Ilustración 5: Arquitectura de la computación en la nube 
 
2.5.1. Software como servicio (Saas) 
“Se encuentra en la capa más alta y consiste en la entrega de aplicaciones completas 
como  un servicio. El proveedor de tecnologías de información y comunicación  (TIC) 
ofrece el SaaS (Software as a Service), para ello dispone de una aplicación que se encarga 
de operar y mantener y frecuentemente es desarrollada por él mismo, esta se encarga de 
dar servicio a multitud de clientes a través de la red, sin que éstos tengan que instalar 
ningún software adicional. La distribución de la aplicación tiene el modelo de uno a 
muchos, es decir, se elabora un producto y el mismo lo usan varios clientes”.(Mejía, 
2011b) 
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“Software como servicio «Software as Service» o SaaS.Es un servicio que permite a los 
usuarios disponer de las aplicaciones más avanzadas que se deseen sin tener que realizar una 
cuantiosa inversión inicial en su entorno propio. La capacidad que se pone a disposición del 
usuario es simplemente el uso de las aplicaciones que se oferten, corriendo en la 
infraestructura de la nube. Así El usuario no puede alterar, configurar, visualizar de forma 
plena la infraestructura en la nube en que está radicado el servicio, incluyendo en ello redes, 
servidores, servicio operativo, almacenamiento, etc”. (Presmanes, Tenorio, & Morales, 2011) 
 
En resumen según las diferentes definiciones de software como servicio  (Saas), son las 
aplicaciones y servicios que están disponibles para el usuario dependiendo de sus 
requerimientos y necesidades de la empresa.  
 
2.5.2.  Plataforma como servicio (Paas) 
“Básicamente su objetivo se centra en un modelo que proporciona un servicio de 
plataforma con todo lo necesario para dar soporte al ciclo de planteamiento, desarrollo y 
puesta en marcha de aplicaciones y servicios web a través de la misma. El proveedor es el 
encargado de escalar los recursos en caso de que la aplicación lo requiera, de que la 
plataforma tenga un rendimiento óptimo, de la seguridad de acceso, etc. Para desarrollar 
software se necesitan bases de datos, herramientas de desarrollo y en ocasiones servidores y 
redes”.(Mejía, 2011b) 
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“Platform as a Service o PaaS.  La plataforma como servicio considera el empleo de todo 
tipo de aplicaciones sin tener que preocuparse de la instalación, gestión y administración de 
la infraestructura, es el intermediario entre aplicaciones y hardware sobre el que corren. 
Representa la capacidad de infraestructura (conectividad, almacenamiento, capacidad de 
procesamiento, etc.) que se le aporta al usuario para correr su software, incluyendo sistemas 
operativos y aplicaciones”. (Presmanes et al., 2011) 
 
Esta plataforma es la base donde van a ejecutarse las aplicaciones o servicios que serán 
administradas y gestionadas remotamente por el proveedor, donde el usuario hará uso de sus 
propias aplicaciones por medio del internet.  
 
2.5.3. Infraestructura como servicio (Iaas) 
“La idea básica es la de hacer uso externo de servidores, el espacio en disco, base de 
datos, ruteadores, switches así como tiempo de computo evitando de esta manera tener un 
servidor local y toda la infraestructura necesaria para la conectividad y mantenimiento dentro 
de una organizaron. Con una IaaS lo que se tiene es una solución en la que se paga por 
consumo de recursos solamente usados: espacio en disco utilizado, tiempo de CPU, espacio 
para base de datos, transferencia de datos, etc”. (Mejía, 2011ª) 
“Hardware/Infraestructure as a Service o IaaS. Consiste en la externalización del 
hardware a través de máquinas o equipos empleados en el procesamiento de datos por medio 
de la virtualización, eliminando la necesidad de mantener los centros dentro de la institución 
que las emplea de forma remota”. (Presmanes et al., 2011) 
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La infraestructura como un servicio es el entorno donde se ejecuta las aplicaciones, 
mediante la virtualización se encuentra disponible el espacio de almacenamiento, servidores, 
capacidad de proceso y los diferentes equipamientos por los cuales el usuario paga por su 
uso. 
 
2.6.  Tipos de Cloud Computing 
“Existen varios modelos de implantación de sistemas que hacen uso del paradigma de 
Cloud Computing, los cuales se dividen en sistemas basados en nubes públicas, privadas 
o híbridas, donde es explicada cada una con sus ventajas e inconvenientes”.  
 
La tabla 4 muestra las características que tienen cada modelo y la utilización que ofrece. 
MODELO UTILIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 
Nube pública  Despliegue de una 
aplicación de forma 
provisional. 
 Adecuado cuando a 
la empresa no le importa 
compartir espacio con 
otros usuarios de la nube. 
 Cuentan con un 
tamaño y expansión 
mayor. 
Nube privada  Despliegue de una 
aplicación de forma 
definitiva. 
 Adecuado cuando 
no se prevé aumentar los 
recursos a corto plazo. 
 
 Normalmente se 
implantan en una empresa. 
 
 Tienen un diseño 
específico para ella. 
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MODELO UTILIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 
Nube híbrida  Adecuado si no se 
quiere compartir espacio 
con otros usuarios. 
 Útil si se prevé 
aumentar los recursos a 
corto plazo 
 Utiliza la 
infraestructura física 
privada. 
 Aprovecha las 
posibilidades de 
ampliación públicas. 
 
Tabla 3: Resumen de los modelos de infraestructuras. 
 
2.6.1. Nube Pública 
“Para hacer más profunda la explicación este autor  ofrece las definiciones de lo 
que es un Cloud Público o Nube Pública hace referencia al modelo estándar de 
computación en la nube, en el que el prestador de servicios pone a disposición de 
cualquier usuario en Internet su infraestructura (esto es, su software o hardware) de 
forma gratuita o mediante el abono de cierta cantidad relacionada con el volumen o 
tiempo de uso de los mismos”. (ORSI, 2010) 
 
Ilustración 6: Diseño de una nube pública. 
 
“La ventaja más clara de las nubes públicas es la capacidad de procesamiento y 
almacenamiento sin instalar máquinas localmente, por lo que no tiene una inversión 
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inicial o gasto de mantenimiento en este sentido, si no que se paga por el uso. La 
carga operacional y la seguridad de los datos (backup, accesibilidad, etc.) recaen 
íntegramente sobre el proveedor del hardware y software, debido a ello, el riesgo por 
la adopción de una nueva tecnología es bastante bajo. El retorno de la inversión se 
hace rápido y más predecible con este tipo de nubes”. (Kezherashvili, 2010) 
 
Este tipo de nube computacional posee importantes ventajas al no implementar 
ninguna infraestructura localmente sino pagar por su uso, así como también existen 
desventajas entre la cuales se cuenta con el acceso de toda la información a terceras 
empresas, como también la dependencia de los servicios a través de Internet. 
 
2.6.2. Nube privada  
“Actualmente existe una importante tendencia en grandes empresas a la 
implementación, dentro de su estructura y utilizando la red privada de la propia 
organización, de las llamadas “nubes privadas”. Este concepto, es prioritario ya que 
es más cercano al de despliegue tradicional de aplicaciones que al de computación en 
la nube “estándar”, hace referencia a redes o centros de procesamiento de datos, 
propietarios que utilizan tecnologías las cuales son características de computación en 
la nube, tales como la virtualización”. (ORSI, 2010) 
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Ilustración 7: Diseño de una nube privada. 
 
 
“Las nubes privadas, es la plataforma que se encuentra dentro de las instalaciones de 
la misma empresa y no suele ofrecer servicios a terceros. En general, una nube 
privada es una plataforma para la obtención solamente de hardware, es decir, 
máquinas, almacenamiento e infraestructura de red (IaaS), pero también se puede 
tener una nube privada que permita desplegar aplicaciones (PaaS) e incluso 
aplicaciones (SaaS)”. (Kezherashvili, 2010) 
 
A diferencia de la nube pública es la localización de los datos que se encuentran 
dentro de la propia empresa, por lo que se obtiene una mayor seguridad, incluso será 
más fácil integrar estos servicios con otros sistemas propietarios, a la vez también 
tiene sus desventajas como es la inversión inicial en la infraestructura física y el 
ancho de banda. 
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2.6.3. Nube hibrida  
“El modelo híbrido combina los modelos anteriormente descritos, sobre nubes 
públicas y privadas, de manera que se aprovecha la ventaja de localización física de la 
información gestionada por las nubes privadas con la facilidad de ampliación de 
recursos de las nubes públicas, las principales cuestiones a vigilar en este modelo son 
la privacidad y la protección de datos, al igual que en la nube pública”. (ORSI, 2010) 
 
 Ilustración 8: Diseño de una nube híbrida. 
 
“Las nubes híbridas consisten en combinar las aplicaciones propias de la empresa con 
las consumidas a través de la nube pública, entendiéndose también como la 
incorporación de servicios de Cloud Computing a las aplicaciones privadas de la 
organización. Esto permite a una empresa mantener el control sobre las aplicaciones 
críticas para su negocio y aprovechar al mismo tiempo las posibilidades ofrecidas por 
los servicios ofertados por la nube en aquellas áreas donde resulte más adecuado”. 
(Kezherashvili, 2010) 
 
Este tipo de nube puede ser vista desde el punto económico como es la inversión 
antes de armar la nube privada podemos dar un paso combinando las dos, lo esto 
permite a la empresa tener una visión sobre las ventajas y desventajas que posee cada 
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nube, por lo que sería interesante probar pasando algunas aplicaciones más útiles para 
la nube publica y otras manejarlas en la nube privada, tomando en cuenta que la 
necesidad llegará a ser de carácter estable, sería recomendable incrementar la 
capacidad de la nube privada e incorporar los servicios adoptados en la pública 
pasándolos a la nube propia, si dicha necesidad es puntual o intermitente se 
mantendría el servicio en la nube pública, lo que permite no aumentar la 
infraestructura innecesariamente. 
 
2.7. Ventajas del uso de los servicios de la computación en la nube (cloud 
computing). 
Según  Network Startup Resource Center (NSRC) (WALC, 2013)con respecto a las 
fortalezas de la computación en la nube destaca las siguientes ventajas: 
VENTAJAS DESCRIPCIÓN 
Disminución de los Costos. La eliminación de la inversión en 
software autónomo o servidores por 
parte del usuario. 
Velocidad y la escalabilidad de 
servicios en la nube. 
Con la computación en nube, el 
usuario no tiene necesidad de 
instalar hardware o software para 
una nueva aplicación, él o ella 
pueden escalar fácilmente hacia 
arriba o abajo los servicios, lo que 
se limita de acuerdo a sus 
necesidades. 
VENTAJAS DESCRIPCIÓN 
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Innovación en la Tecnología. Con la innovación de la tecnología, 
el usuario no tiene necesidad de 
administrar o poseer los recursos, el 
cloud computing hace eso y 
proporciona al usuario los 
beneficios completos. 
Selección de la Ubicación. Los proveedores de servicios 
pueden seleccionar la ubicación de 
la infraestructura libremente, de 
acuerdo con sus necesidades, 
reduciendo al mínimo sus gastos 
generales. 
Uso de dispositivos. Los servicios de computación en la 
nube se pueden utilizar y acceder 
desde cualquier dispositivo como un 
ordenador, teléfono móvil o iPhone. 
Tabla 4: Ventajas del uso de los servicios de la computación en la nube 
La tecnología de la computación en la nube posee muchas ventajas principalmente por 
qué se hace integración con mayor facilidad y rapidez de todas las aplicaciones de una misma 
empresa, ya sean desarrolladas de manera interna o externa.  
 
2.8. Desventajas del uso de los servicios de la computación en la nube (cloud 
computing). 
“Según  Network Startup Resource Center (NSRC)  con respecto a las fortalezas de la 
computación en la nube destaca las siguientes desventajas: 
  Dependencia de la conectividad a Internet para acceder a los servicios de la 
Nube. 
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 Dependencia de la infraestructura física y lógica de un tercero para la 
operación del negocio. 
 Dependencia de la capacidad y celeridad de un tercero para conseguir y 
garantizar la disponibilidad de nuevos recursos físicos y lógicos en caso de 
crecimientos y/o nuevos proyectos. 
 Potencial exposición de información confidencial a terceros, como por 
ejemplo la seguridad. 
 Escalabilidad a largo plazo, a medida que más usuarios empiecen a compartir 
la infraestructura de la nube, lo que podría llevar a la degradación en el 
servicio”. (WALC, 2013) 
 
 
Dentro de un análisis profundo se puede ver que teniendo las precauciones necesarias 
existen más ventajas que  desventajas; claro que existen factores negativos, pero hay 
diferentes alternativas que pueden solucionar estos inconvenientes como una nube 
privada o buscar empresas serias donde  se logrará que los datos puedan estar seguros y 
poder acceder a ellos sin ningún problema. 
 
2.9. Virtualización  
La tecnología de virtualización emula los recursos de la informática física, tales como los 
servidores y los ordenadores de sobremesa, en un entorno virtual. 
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Ilustración 9: Vista simplificada de un entorno informático virtual 
 
“La ilustración 6 representa un entorno virtual simplificado, la plataforma de software de 
infraestructura virtual, también llamada software de virtualización, es una capa de 
virtualización instalada en un servidor físico. Estos son algunos ejemplos de software de 
virtualización: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y Citrix XenServer. (Reis, 2013) 
“La virtualización es la técnica empleada sobre las características físicas de algunos 
recursos computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o usuarios que 
interactúen con ellos. Esto implica hacer que un recurso físico, como un servidor, un 
sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento, aparezca como si fuera varios 
recursos lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, como servidores o dispositivos de 
almacenamiento, aparezcan como un único recurso lógico””. (Lugo Cardozo, 2014) 
 
La virtualización  es un parámetro indispensable para realizar el estudio de las dos 
infraestructuras, donde se analiza la implementación de estas y posteriormente se 
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ejecutará  las pruebas correspondientes, en resumen esta tecnología aumenta la eficiencia 
permitiendo que se  ejecuten varios sistemas operativos y aplicaciones, su trabajo es más 
rápido, el rendimiento y la disponibilidad mejoran y las operaciones se automatizan, 
consiguiendo con esto que sea más fácil su implementación y tenga un menor costo al 
adquirir y operar.  
 
2.10. Servidores Virtuales  
“Los servidores virtuales son un sistema compuesto de recursos divididos, compartidos o 
virtualizados presentados desde un sistema host, sistema operativo u otro software lo que 
se pueden instalar en una máquina virtual. Otro término utilizado para este concepto es un 
Máquina virtual.” (IBM, 2012) 
 
Se puede manifestar que estos servidores utilizan una tecnología de virtualización 
avanzada, permitiendo tener acceso,  realizar diferentes configuraciones, instalar sus 
propias aplicaciones e incluso tener la capacidad de reiniciarlo cuando lo desee, siendo 
una opción de servidores muy económica y eficaz. 
 
2.11. Centros de Datos Virtuales 
“Un centro de datos virtual (VDC) es definida como un conjunto de máquinas virtuales 
con una IP suministrada por el cliente con el rango de direcciones de acuerdo al nivel de 
servicio asociados (Associated Service Level, SLA). El SLA específica no sólo la 
computación y los requisitos de almacenamiento (tales como el número de máquinas 
virtuales, CPU, la memoria, y el espacio de cada disco), así como también requisitos de 
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ancho de banda siendo este un requisito  clave ya que ofrece un significativo beneficio de 
previsibilidad y rendimiento para computación distribuida. Siendo el centro de datos virtual 
como uno de los más deseables ya que ofrece la elasticidad que permite su nivel de servicio 
asociado (SLA) se ajuste de acuerdo a las demandas dinámicas del cliente”. (Chuanxiong 
Guo, 2010) 
 
El centro de datos virtualizado ha transformado su centro de datos físico en una 
infraestructura de la  nube flexible, con muchas ventajas de garantía en lo que se refiere a sus 
datos, como también el rendimiento y la confianza necesaria para ejecutar las aplicaciones 
más exigentes ubicándose en la nube, donde son utilizadas para su ejecución, dependiendo de 
los requerimiento de su negocio cumpliendo así con una respuesta más rápida y eficaz.  
 
2.12. Más allá  de la virtualización  
“Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, están adoptando la virtualización de 
servidores, ampliando proyectos piloto previos o buscando formas de poner en marcha 
estos proyectos. El éxito generalizado deriva de la capacidad para mejorar la eficacia, al 
tiempo que se reducen los gastos de capital. No obstante, las limitaciones que imponen 
las infraestructuras de la generación actual pueden reducir la efectividad. Como resultado 
de los éxitos registrados, el debate ya no se centra en la conveniencia o no de 
implementar la virtualización. Las empresas dependen cada vez más de los sistemas de 
TI, exigiéndoles que produzcan unos resultados de primera línea, mientras que actualizan 
las infraestructuras heredadas para mejorar también los beneficios netos”. (Fellows, 2013) 
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La mayoría de las organizaciones están optando por informarse e implementar temas 
nuevos que proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) 
ofreciendo herramientas con un sinfín de  beneficios que serán visibles con el tiempo, la 
integración de la computación en la nube reducirá los gastos económicos ya que estos 
serán cada vez menores,  en las empresas lo más importante es la seguridad de los datos 
razón por la cual buscan como centralizar  todos aplicaciones, donde se encuentran las 
aplicaciones virtualizadas, servidores, redes, almacenamiento e hipervisores, siendo esta 
herramienta un campo muy extenso abierto a muchas ventajas para soluciones eficientes 
y con mayor rapidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
3. Materiales y Métodos 
3.1.  Establecer tecnologías a comparar  
Para determinar cuál  tecnología es la más adecuada  de una Infraestructura como 
Servicio (Iaas) de software libre  para Nubes Privadas, se debe realizar un profundo 
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análisis, tomar en cuenta algunos criterios y parámetros de comparación, de las cuales se 
va a seleccionar las dos tecnologías más usadas. 
 
“La gestión de una infraestructura de nube es proporcionada por los proveedores de una 
Infraestructura como Servicio (Iaas), a través de un pago realizado por  los usuarios y así 
obtener los servicios de una forma más escalable y elástica. El problema es cómo manejar 
y monitorear la infraestructura en la nube. Las preocupaciones son; proveedor bloquee, 
seguridad, disponibilidad, etc. Para superar estos problemas, se plantea una 
infraestructura diferente desarrollando modelos de gestión de proyectos en las siguientes 
secciones”. (Innocent, 2012) 
 OpenNebula  
 Papaya 
 RESTful Cloud Management System (CMS)  
 
“Existen varias  herramientas  de software para la implementación de una Infraestructura 
como Servicio (Iaas), por medio de las cuales se crear su propia Infraestructura como 
Servicio (Iaas)  entre las que sobresalen las siguientes”: (Velázquez, 2013) 
 OpenNebula 
 OpenStack 
 Cloudstack 
 Eucalyptus 
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“Describe que las plataformas open source de gestión de nubes, tienen una característica 
común en este tipo de soluciones que se consideran herramientas flexibles y abiertas que 
se adaptan a entornos de centros de datos ya existentes para construir cualquier tipo de 
implantación de Nubes Computacionales. En un inicio, como gestores de nubes privadas 
(infraestructura propia), con la posibilidad de afrontar la construcción de nubes híbridas 
(combinación de infraestructura privada e infraestructura pública) ofreciendo así sistemas 
altamente flexibles y escalables”. (Olivares, 2010) 
Dentro de este tipo de herramientas y después de un análisis exhaustivo, se destacaría:  
 Eucalyptus (http://open.eucalyptus.org) 
 OpenNebula (http://www.opennebula.org). 
 
Con respecto a lo  analizado por los investigadores tecnológicos  manifiestan que en los 
últimos años las herramientas de  software libre para una Infraestructura como Servicio 
(Iaas), por lo que hemos tomado como referencia al software más utilizado y con la ayuda 
de Google Trends que es una herramienta de Google Labs donde muestra los términos de 
búsqueda más populares del pasado reciente.  
En la ilustración 10 se compara la búsqueda en función de palabras claves y de los 
últimos años, lo que tendrá como resultado determinar una opción de software libre para 
determinar las 2 herramientas a comparar. 
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Ilustración 10: Comparación en las búsquedas de los últimos 5 años en Google de los 
términos OpenNebula, OpenStack, Eucalyptus, Cloudstack y RESTful. 
 
 
Dentro de este análisis se puede observar que las herramientas más utilizadas a nivel 
mundial: en primer lugar OpenStack, seguida de OpenNebula, siendo estas las 
infraestructuras a comparar. 
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Ilustración 11: Interés geográfico  OpenStack a nivel mundial. 
 
 
Ilustración 12: Interés geográfico  OpenNebula a nivel mundial. 
 
 
Como se muestra en las figuras anteriormente mencionadas se puede observar  que países 
hacen uso de las 2 herramientas más populares a nivel mundial. 
 
3.2. Análisis de las tecnologías de una Infraestructura como Servicio (Iaas) 
seleccionadas.  
Por los datos obtenidos anteriormente se determina las 2 infraestructuras OpenStack y 
OpenNebula, siendo estas herramientas de código abierto y que son utilizadas 
actualmente por empresas pequeñas,  grandes, instituciones de todo el mundo. 
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Razón por la cual se describe las características de las 2 infraestructuras:  
 OpenStack 
 OpenNebula 
 
3.3. OpenStack 
“OpenStack es un conjunto de proyectos de software libre que pueden ser utilizados en 
conjunto para operar una infraestructura de red de la nube a fin de proporcionar IaaS.  
El proyecto OpenStack es una combinación de tres componentes principales: 
a. OpenStack Compute (Nova): se utiliza para organizar, gestionar y ofrecer 
máquinas virtuales con muchos hipervisores, incluyendo QEMU y KVM.  
b. OpenStack Object Store (Swift): proporciona almacenamiento redundante para 
objetos estáticos, este servicio es escalable para tamaños de datos masivos y 
teóricamente, puede proporcionar almacenamiento infinito.  
c. OpenStack Image Service (Vistazo): proporciona almacenamiento para discos 
virtuales, kernel e imágenes, es capaz de aceptar imágenes en muchos formatos, 
incluyendo el popular Amazon Machine Image (AMI), Amazon Kernel imagen 
(AKI) y Amazon Ramdisk imagen (ARI)”. (jacobs-university, 2012) 
 
“OpenStack es un conjunto de proyectos de código abierto que los proveedores de las 
empresas/servicios pueden usar para configurar y ejecutar su nube calcular la infraestructura 
de almacenamiento. Rackspace contribuyó con su plataforma de “Cloud File” (código) para 
alimentar la parte de almacenamiento de objetos de la OpenStack, mientras que la NASA 
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contribuyeron con su “nebulosa” plataforma (código) para alimentar la parte Compute”. 
(Atul Jha, 2012) 
Hay 5 principales componentes del servicio OpenStack 
a. Nova.- Servicio de Computo 
b. Swift.- Servicio de Almacenamiento 
c. Vistazo.- Servicio de Imagenología 
d.  Keystone.- Servicio de Identidad 
e. Horizonte.- Servicio de IU  
 
3.4.  OpenNebula 
“OpenNebula es el estándar de la industria de código abierto para la virtualización del 
centro de datos, ofreciendo una sencilla pero cuantiosa infraestructura que posee multiples 
características con una solución flexible para construir y gestionar nubes  empresariales y 
centros de datos virtualizados, OpenNebula ofrece muchas interfaces que se pueden utilizar 
para interactuar con la funcionalidad ofrecida para gestionar recursos físicos y virtuales”. 
(OpenNebula_C12G, 2014) 
 
Hay cuatro principales perspectivas diferentes de interactuar con OpenNebula: 
 Interfaces de nube para la nube consumidores, como las interfaces de consulta EC2, EBS 
OCCI y un simple Sunstone. 
 Interfaces de administración para usuarios de la nube avanzada y operadores, como una 
interfaz de línea de comandos de Unix y el poderoso Sunstone GUI. 
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 Extensible APIs de bajo nivel para la nube Integradores en Ruby, Java y API XMLRPC. 
 Un mercado para Appliance constructores con un catálogo de dispositivos virtuales listos 
para funcionar en entornos OpenNebula. 
 
“OpenNebula es un software open-source que permite construir cualquier tipo de cloud: 
privado, público e híbrido. Ha sido diseñado para ser integrado con cualquier tipo de red y 
almacenamiento, para así adaptarse a los centros de datos existentes. Proporciona soporte 
para distintos hipervisores (Xen, KVM y VMware ESXi)”. (CESGA, 2011) 
 
Por lo que se establece como definición que OpenNebula es un software de código 
abierto, que permite controlar y gestionar distintas máquinas virtualmente en una nube 
establecida, también ofrece una flexibilidad permitiendo operar sobre distintas redes, 
unidades de almacenamiento o hipervisores, esta infraestructura permite crear una cloud 
rápidamente, ya sea a nivel público, privado o hibrido. 
 
3.5. Sistema operativo CentOS 
“CentOS es una distribución Linux de clase empresarial derivados de fuentes 
libremente ofrecidos al público, CentOS (Community ENTerprise Operating System) 
es un clon binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, 
compilado por voluntarios a partir del código  fuente liberado por Red Hat. RHEL es 
código abierto, CentOS es Software libre. La comunidad de voluntarios reconstruye 
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las actualizaciones, entregas de prueba y brindan ayuda”. 
 (Rosales, 2012) 
 
3.6. Sistema operativo OpenStack  
“OpenStack Compute, que ofrece una potencia de computación a través de máquinas 
virtuales y gestión de red. 
OpenStack Object Storage, que es un software para la capacidad redundante y 
escalable de almacenamiento de objetos”. (GIRALDO, 2011) 
3.7. Sistema operativo Ubuntu 
 “Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como 
software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su 
nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno 
mismo como cooperación de los demás. Está orientado al usuario novel y promedio, 
con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia de usuario. 
Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre 
o de código abierto”. (Rosales, 2012) 
 
3.8.  Cloud Privada 
 El tipo de nube que se elige es una nube privada debido a los recursos que se 
ofrece a la Universidad, con una nube privada, se obtiene muchos beneficios de los 
servicios de una nube pública incluyendo autoservicio, escalabilidad, elasticidad y 
seguridad en la información. 
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3.9. Módulos  de prueba con OpenNebula 
3.9.1. Arquitectura de OpenNebula  
       La infraestructura OpenNebula permite construir cualquier tipo de cloud: 
privado, público e híbrido. Ha sido diseñado para ser integrado con cualquier tipo 
de red y almacenamiento, para así adaptarse a los centros de datos existentes. A 
continuación se muestra como es su diseño en una cloud pública  
 
Ilustración 13: Diseño de la arquitectura de OpenNebula 
 
3.9.2. Requerimientos para la instalación de ESX(i) 5.0+ 
 En primer lugar se  debe descargar y convertir la imagen con vmkfstools 
(vmkfstools -i {vmdk fuente} {vmdk destino}) 
 En la pc donde hará la instalación se necesita 512 MB de RAM libre para la 
Máquina Virtual. 
 10 GB de espacio libre en el disco. 
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 Para la  Infraestructura Virtual del cliente (VI Client) 
 Aplicación de Windows para interactuar con el servidor ESX 
 
 
Ilustración 14: Diseño de la arquitectura de OpenNebula  especificando a detalle su 
estructura. 
 
3.9.3. Descripción de los pasos para la instalación de la Infraestructura como 
servicio OpenNebula  
     Debido a altos requerimientos de capacidad que se necesita para la 
implementación de las infraestructuras es necesario tener  dos computadoras 
con características excelentes. 
 
     La Infraestructura como servicio OpenNebula es un software libre donde 
los componentes de la infraestructura se encuentran en la página oficial y se 
pueden descargar gratuitamente. Una vez descargado los elementos que 
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conforman la infraestructura se procede a la instalación con los siguientes 
pasos: 
a) Instalación de VMware Workstation la cual necesita una clave de 
activación y el instalador es totalmente gratuito. 
b) Dentro de este software se procede a crear una máquina virtual 
donde se almacenará el ESXi (hypervisor el cual permite  virtualizar 
y ejecutar distintos sistemas operativos al mismo tiempo). Al 
hypervisor se le configura una ip address de acuerdo a la máquina 
física, cliente e infraestructura encontrándose así en la misma vlan. 
(Véase el manual de instalación en anexos pag.62 ) 
c) Se ejecuta VMware vSphere Client (VMware vSphere Client es una 
plataforma de virtualización líder en su campo que sirve para 
construir, infraestructuras de cloud). Para  realizar la conexión  con 
el ESXi, se ingresa la ip address configurada en el ESXi el usuario y 
su password donde posteriormente se procede a la instalación de la 
infraestructura como servicio (Iaas) OpenNebula. Al hacer la 
conexión se debe verificar si el ESXi está correctamente conectado 
con la maquina física mediante ping caso contrario no se acoplará. 
(Véase el manual de instalación en anexos pag.80 ) 
d) Realizar la conexión correctamente  con el cliente permite proceder 
hacer la instalación de OpenNebula la cual fue descargada desde la 
página oficial, la imagen se instala tomando en cuenta los requisitos 
para que la infraestructura funcione correctamente, la imagen 
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OpenNebula-sandbox es una máquina virtual bajo centos que trae 
pre-configurado OpenNebula y ya se encuentra lista para ejecutar 
máquinas virtuales. (Véase el manual de instalación en anexos 
pag.98 ) 
e) Se ingresa a la consola donde se configura la ip address de acuerdo a 
la Vlan que se haya establecido. 
f) Se accede al sistema OpenNebula Suntone el cual es un centro de 
operaciones que permite gestionar fácilmente los recursos de la 
infraestructura y realizar operaciones en ella se ingresa como 
oneadmin donde se ingresa al administrador de Sunstone, que tiene 
más opciones que las otras vistas Sunstone para unos usuarios 
regulares. Para acceder a Sunstone abrir en el  navegador en http: // 
ip << >>: 9869 
g) Al manejar la vista se puede administrar los usuarios, máquinas 
virtuales, almacenamiento de datos, revisión del sistema, capacidad 
disponibilidad, etc. (Véase el manual de instalación en anexos 
pag.101 ) 
 
3.10. ARQUITECTURA DE OPENSTACK 
3.9.1. Arquitectura de OpenStack 
   La infraestructura como servicio OpenStack permite ser implementada en una 
nube privada siendo esta ideal para acelerar la innovación, gestionar una gran 
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cantidad de necesidades informáticas y de almacenamiento, garantizando la 
seguridad de los datos.  
 
 
Ilustración 15. Diseño de la arquitectura de OpenStack  especificando a detalle su 
estructura. 
 
3.9.2. Requisitos del software 
 Un mínimo de 8 GB de RAM física. 
 Los sistemas deberán tener de 100 a 200 GB de almacenamiento ZFS 
para imágenes de instancias de VM y para creación de instancias de 
VM. 
La Infraestructura como servicio OpenStack es una  solución de  código abierto.  Que 
tiene como propósito proporcionar una solución flexible tanto para nubes públicas 
como privadas.  
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Existe aún poca información por lo que es un tema tecnológico sin embargo se ha 
logrado implementar de la siguiente manera: 
a) Debido a las altas características que requería infraestructura y al no poseer 
esta máquina se realizaron los trámites necesarios para poder acceder una 
partición del Servidor de la Escuela de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 
b) El Servidor se encuentra con Centos en cual se crea una máquina virtual con 
Ubuntu siento este software libre. (Véase el manual de instalación en anexos 
pag.106 ) 
c) En la máquina virtual de Ubuntu se procede a la instalación de GIT que es un 
requisito para descargar la Infraestructura como servicio de OpenStack. 
d) Clonar Openstack donde se ingresar a la carpeta devstack que es donde se 
encuentra los archivos para la instalación de Openstack, se modifica algunos 
códigos las direcciones y rutas etc. (Véase el manual de instalación en anexos 
pag. 134) 
e)  Posteriormente se  ejecuta la Infraestructura Openstack. 
f) El acceso se hace colocando la ruta de la ip adreess con se modifica de modo 
consola, se ejecuta el link con la ruta es así como entramos a la vista. 
g) La interfaz está diseñada con python donde nos muestra los componentes de 
la Infraestructura, el manejo es fácil y muestra claramente sus elementos 
como es información, host disponibles, servicios de computación, bloques de 
almacenamiento etc. (Véase el manual de instalación en anexos pag.139 ) 
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h) Se puede crear instancias verificar su funcionamiento el sistema operativo que 
trae por defecto es cirros es una imagen bajo Linux liviana pero 
posteriormente se puede agregar los diferentes sistema operativos que desee. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.11. Metodología de comparación de ofertas técnicas y económicas 
En esta sección del capítulo III se plantea una metodología de comparación en la cual se expone 
las características tanto técnicas como económicas que sobresalen en cada una de las 
infraestructuras, los requerimientos de software y hardware que destacan son planteados en la 
tabla 5.  
METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
Parámetros Técnicos Requerimientos de software y hardware 
   Información disponible T1 
  Facilidad de implementación T2 
  Compatibilidad T3 
  Preparación/producción T4 
  
Soporta control de acceso basado en roles / 
seguridad T5 
  Software libre T6 
  Latencia T7 
  Requerimiento de memoria RAM T8 
  Requerimiento del procesador T9 
  Requerimiento de espacio en el disco T10 
  Interfaz de usuario T11 
  Aplicaciones T12 
  Interfaces T13 
  Capacidad de Gestión T14 
  Despliegue Nube T15 
  Capacidades de la empresa T16 
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  Integración Datacenter T17 
 METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  
Parámetros Económicos  Costos   
  Costos de licencias E1 
  Costos de soporte E2 
  Costos de implementación  E3 
  Costo de soporte técnico presencial E4 
Tabla 5: Metodología de comparación de ofertas técnicas y económicas 
Nota: Definición de parámetros de análisis, una vez diagnosticada la situación actual y tomando en 
cuenta las necesidades de la CISIC, se ha procedido a clasificar los Parámetros del Análisis. 
Fuente: Propia 
 
 
 
La tabla 6 muestra la comparativa de ofertas técnicas y económicas   con cada uno de los 
parámetros establecidos anteriormente, estos parámetros son comparados por la importancia  
dando como  valor 1 al parámetro con mayor importancia  transformándose así en una matriz 
transpuesta, los valores   con “1” son sumados  de ese total  del cual se saca un porcentaje que 
su resultado será 100%. 
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Tabla 6: Metodología de evaluación 
Nota: Es un método que se basa en comparar la importancia de cada uno de los parámetros frente a todos los demás. 
Fuente: Propia 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 TOTAL %
Información disponible T1 X 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 9,23%
Facilidad de implementación T2 0 X X 1 0 X 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2,31%
Compatibilidad T3 0 X X X 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3,08%
Preparación/producción T4 0 0 X X 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 3,85%
Soporta control de acceso basado en roles / seguridad T5 0 1 0 0 X 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7 5,38%
Software libre T6 1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10,77%
Latencia T7 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Requerimiento de memoria RAM T8 1 1 1 1 1 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10,77%
Requerimiento del procesador T9 1 1 1 1 1 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 13 10,00%
Requerimiento de espacio en el disco T10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 12 9,23%
Interfaz de usuario T11 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 10 7,69%
Aplicaciones T12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 1 0 0 0 0 3 2,31%
Interfaces T13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 2 1,54%
Capacidad de Gestión T14 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 8 6,15%
Despliegue de Nube T15 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 X 0 0 7 5,38%
Capacidades de la empresa T16 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 X 1 8 6,15%
Integración Datacenter T17 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 X 8 6,15%
130 100%
E1 E2 E3 E4 Total %
Costos de licencias E1 X 1 1 1 3 50,00%
Costos de soporte E2 0 X 0 1 1 16,67%
Costos de implementacion E3 0 1 X 1 2 33,33%
Costo de soporte técnico presencial E4 0 0 0 X 0 0,00%
6 100%
METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
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En la tabla 7 se realiza una calificación de los parámetros técnicos y económicos de cada infraestructura. Con el porcentaje obtenido en la tabla 
6 es multiplicado por un valor que se le asignado independientemente del porcentaje obtenido, lo cual nos da un puntaje en cada la propuesta. 
 
Tabla 7: Evaluación de Parámetros Técnicos 
Nota: Siendo OpenStack con la propuesta más alta en lo que se refiere a parámetros técnicos. 
Fuente: Propia 
OPENSTACK
Alternativa o Propuesta
%
Valor asignado 
a la propuesta 
(0 a 100)
Puntaje de la 
Propuesta %
Valor asignado 
a la propuesta 
(0 a 100)
Puntaje de la 
Propuesta
Software libre 10,77% 90 9,7 10,77% 100 10,8
Requerimiento de memoria RAM 10,77% 60 6,5 10,77% 100 10,8
Requerimiento del procesador 10,77% 90 9,7 10,77% 80 8,6
Información disponible 10,00% 90 9,0 10,00% 50 5,0
Requerimiento de espacio en el disco 9,23% 70 6,5 9,23% 80 7,4
Interfaz de usuario 9,23% 70 6,5 9,23% 50 4,6
Capacidad de Gestión 7,69% 80 6,2 7,69% 80 6,2
Capacidades de la empresa 6,15% 50 3,1 6,15% 100 6,2
Integración Datacenter 6,15% 50 3,1 6,15% 50 3,1
Soporta control de acceso basado en roles / seguridad 6,15% 90 5,5 6,15% 100 6,2
Despliegue de Nube 5,38% 100 5,4 5,38% 80 4,3
Preparación/producción 5,38% 80 4,3 5,38% 100 5,4
Compatibilidad 3,85% 50 1,9 3,85% 100 3,8
Facilidad de implementación 3,08% 30 0,9 3,08% 60 1,8
Aplicaciones 2,31% 30 0,7 2,31% 50 1,2
Interfaces 2,31% 50 1,2 2,31% 60 1,4
Latencia 1,54% 60 0,9 1,54% 50 0,8
80,9 87,4
Calificación de parámetros técnicos OPENNEBULA
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En los que se refiere a la evaluación de parámetros económicos la tabla 8 muestra de igual manera la calificación de los costos de cada 
infraestructura. Con el porcentaje obtenido en la tabla 6 es multiplicado por un valor que se le asignado independientemente del porcentaje 
obtenido, lo cual nos da un puntaje en cada la propuesta. 
 
 
Tabla 8: Evaluación de Parámetros Económicos 
Nota: Siendo OpenStack con la propuesta más alta en lo que se refiere a costos. 
Fuente: Propia 
 
 
 
La tabla 9 da una calificación final evaluando los resultados obtenidos en los anteriores escenarios, dando así como un puntaje total de la 
propuesta, realizando una suma entre el puntaje global de la evaluación técnica y el puntaje global de la evaluación económica este resulta es 
divido por el número de propuestas, logrando así un total. 
 
Alternativa o Propuesta
%
Valor asignado a la 
propuesta (0 a 
100)
Puntaje de la 
Propuesta %
Valor asignado a 
la propuesta (0 a 
100)
Puntaje de la 
Propuesta
Costos de licencias 50,00% 50 25,0 50,00% 100 50,0
Costos de soporte 16,67% 90 15,0 16,67% 90 15,0
Costos de implementacion 33,33% 50 16,7 33,33% 80 26,7
Costo de soporte técnico presencial 0,00% 50 0,0 0,00% 60 0,0
56,7 91,7
PROPUESTAS
Puntaje Global 
Evaluación Técnica
Puntaje Global 
Evaluación Económica
Puntaj  
Total de la 
Propuesta
(PT) (PE) (PTP)
OPENNEBULA 2 80,9 56,7 68,7948718
OPENSTACK 2 87,4 91,7 89,525641
Propuesta 
Económica 
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Tabla 9: Calificación final de propuestas 
Nota: Se determina la propuesta #2 como la más conveniente dado que su puntaje total es el más alto 89,525641 
Fuente: Propia 
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3.11.1. Medición  de latencia y ancho de banda 
En lo que se refiere a la medición de latencia se planteó el mismo escenario con los mismos parámetros, el mismo proveedor y desde un 
diferente segmento, para obtener resultados reales consiguiendo como resultado lo siguiente:  
 
Ilustración 16. En la imagen se especifica la latencia que existe entre Openstack y OpenNebula determinando que en lo que se refiere a este 
parámetro la que más se destaca es OpenNebula con un tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos de Mínimo: 0ms, Máximo 1ms y 
con una Media de 0ms. 
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3.11.2. Ancho de banda de las infraestructuras 
 
 Ancho de banda Openstack 
Para medir el ancho de banda se requería una aplicación JPERF basada en Java, 
por lo que puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que tenga instalado 
un intérprete de Java. Es muy simple de usar y permite una forma sencilla de 
medir la velocidad entre dos ordenadores que estén en una red, y visualizar los 
resultados gráficamente.  
Ilustración 17: La infraestructura Openstack en lo que se refiere al ancho de banda 
mantiene una línea que no tienen mucha distorsión y esta sobre los 14418 Kbits/sec. 
Fuente: Propia 
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 Ancho de banda OpenNebula 
Para OpenNebula se utilizó la misma aplicación la cual se muestra en la  gráfica 
que al principio es alta y empieza a bajar quedando cercano con la otra 
infraestructura. 
 
 
 Ilustración 18: OpenNebula muestra un ancho alto al principio en la gráfica se 
observa como después  disminuye retornando valores variables. 
Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES 
Al terminar el análisis comparativo entre la Infraestructuras como Servicio se concluye  
lo siguiente: 
1. Se logró determinar la mejor infraestructura de software libre mediante un 
análisis comparativo e instalarla con todos sus componentes en el servidor de la 
Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
2. Se ha propuesto de manera clara alternativas para aquellas Instituciones y 
Empresas que desean migrar hacia este tipo de tecnología despejando dudas en 
lo que se refiere a su implementación. 
3. Luego de haber realizado el análisis de métricas tanto técnicas como económicas 
se puede concluir que la mejor infraestructura de datos con código abierto es 
Openstack 
4. El  estudio es de vital importancia en nuestro medio para el análisis antes de 
levantar una Infraestructura como Servicio, siendo esta una guía en lo que se 
refiere a instalaciones y licencias. 
5. Se planteó varios escenarios de prueba los cuales posteriormente fueron 
evaluados para  determinar cuál infraestructura es la mejor, dentro de estos se 
midieron  parámetros técnicos y económicos. 
6. En lo pertinente a la implementación se puede exponer que hay que tener una 
visión o experiencia sobre lo que es virtualización y conceptos básicos, siendo 
esta una base para analizar los requerimientos de hardware y software que 
requiere para levantar la infraestructura. 
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7. La Computación en la Nube es un campo extenso siendo un nuevo modelo de 
gestión de Tecnología de la Información (TI) basada en reducir costos, optimizar  
y recursos dentro de la institución/empresa. 
8. En nuestro país aún no se tiene claro el marco legal que se debe cumplir para la 
implementación de estas infraestructuras en entidades públicas y privadas, por lo 
que aún existe desconocimiento de los servicios tecnológicos y de código libre 
que ofrecen estas infraestructuras. 
9. En la Universidad Técnica del Norte, al igual que en la mayoría de las 
instituciones o empresas alrededor del mundo, sin haberlo planificado ya utiliza 
la computación en la nube con varias aplicaciones que existe en el internet como 
por ejemplo google drive, Dropbox, yammer, slideshare etc. Siendo este un paso 
que va hacia la implementación de una Infraestructura como Servicio privada. 
La virtualización, estandarización y consolidación de esta hará que exista un 
ahorro de recursos. 
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RECOMENDACIONES 
1. Adquirir el equipo adecuado con muy buenas características ya que las 
infraestructuras como servicio requieren de una gran capacidad de  
almacenamiento, rapidez y disponibilidad. 
2. estudiar el software como servicio (SAS) más a fondo para ampliar la 
información para el consumo de la Infraestructura como servicio Openstack. 
3. implementar la adopción de la Infraestructura como Servicio Openstack, de 
preferencia en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas para aprovechar 
sus servicios tecnológicos. 
4. Empaparse bien del tema para elegir los materiales correctos  y obtener todos los 
instaladores antes de  modelar la Infraestructura y lo más importante trabajar con 
herramientas de código abierto lo que facilitará la ejecución del proyecto.  
5. Impulsar a los estuantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales liderar nuevos proyectos orientados hacia las Tecnologías de 
la información y la Comunicación (TICS).  
6. Implementar proyectos tecnológicos debido al avance en esta área que existe día 
a día. Estos proyectos son de emprendimiento e iniciativas que dan un realce a 
nuestra Facultad de Ingeniería en sistemas computacionales y como no decirlo 
de la Universidad Técnica del Norte. 
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ANEXOS 
 
MANUAL DE INSTALACION DE OPENNEBULA PASO A PASO 
 
INSTALACION DE  VMWARE ESX SANDBOX 
 
 Las descargas se hacen desde el sitio oficial de opennebula 
(http://opennebula.org/) 
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 El siguiente paso será una nueva máquina virtual e instalar 
ESXi, que   puede descargar la imagen iso ESXi desde la página 
oficial.  
 
 Elegir la compatibilidad del hardware de la máquina virtual 
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 Seleccionar la opción donde se creará un disco en blanco. 
 
 Marcar la herramienta que se va a instalar 
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 Especificar la ruta donde se va a instalar 
 
 Especificar el número de procesos  
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 Especificar la memoria virtual que necesita para su 
almacenamiento 
 
 Escoger el puerto para la conexión a internet 
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 Escoger el recomendado y siguiente  
 
 Crear el disco virtual 
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 Seleccionar el tipo de disco recomendado 
 
 Especificar la capacidad del disco 
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 Nombre de la máquina virtual 
 
 La máquina se ha creado con sus respectivas configuraciones 
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 Antes de encender la máquina virtual cargamos la imagen del 
ESXi 
 
 Encender la máquina virtual 
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 Se inicia correctamente la máquina virtual donde se realiza 
las configuraciones necesarias. 
  
 Presionar enter para ingresar a la máquina virtual de ESX i 
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 Aceptar y continuar 
 
 Presionar Us Default y enter  
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 Agregar una contraseña la cual es admin1234 
 
 Cuando se ha configurado la máquina virtual se realiza un 
escaneo si todo está bien para hacer la instalación 
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 Se procede con la instalación  
 
 Presionar F11 e instalar  
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 Se instala el ESX i 
 
 Muestra que se hizo correctamente la instalación  
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 Se reinicia una vez realizada la instalación con la 
configuración  
 
 Se reinicia correctamente  
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 Se inició correctamente el ESXi, cargándose sus componentes  
 
 
 La máquina virtual se ha instalado con éxito.
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 Posteriormente se configura la ip del ESX i 
 
 Presionar enter para acceder a la configuración de la 
dirección ip 
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 Ahora se configurará  con una  ip estática a para que haya 
una  conexión entre los anfitriones y el sistema operativo invitado. 
 
 Verificar que los cambios se hicieron efectivamente dando la 
ip estática (v4) para ESXi como 192.168.1.25 
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 Verificamos la conexión haciendo un ping desde la maquina 
host hasta la virtual concluyendo con su instalación completa 
 
 
 En este paso se procederá a la descarga de la imagen de 
OpenNebula 4.4 ESX Sandbox que en la página oficial está 
disponible. 
 
MANUAL DE USUARIO DE INSTALACIÓN DE OPENNEBULA 
 Posteriormente ejecutar el VMware vSphere Client.
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 Ignorar el mensaje a continuación  
 
 
 La Conexión de ESXi utilizando vSphere se ha realizado 
con éxito. 
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 Pasos para instalar OpenNebula  
 
 
4. Marcamos la pestaña de configuración  
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5. Seleccione uno de los almacenes de datos enumerados (se 
necesita 10 GB de espacio libre). 
 
 
6. Hacer clic en el icono “Subir archivos a esta carpeta” 
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7. Seleccione los archivos sin comprimir los dos (uno a la vez) 
para cargarlo en el almacén de datos 
 
 
8. En la imagen muestra cómo se suben y se almacenan 
correctamente en la base de datos.  
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9. Ya esta almacenado en la base de datos adecuadamente. 
 
 
10. Como paso siguiente se creará la máquina virtual dentro del  
VI Client, haga clic en el icono “New Virtual Machine” 
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 Seleccione la máquina virtual personalizada 
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11. Coloque el nombre: opennebula-sandbox 
 
12. Seleccionar el mismo almacén de datos como en el paso 
anterior. 
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13. Seleccionar maquina virtual version 8 
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14. Seleccionar Linux – Centos/4/5/6 (64 bits) 
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15. CPUs: Aceptar por defecto 
 
 
16. Memoria necesaria: 512 MB 
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17. Adaptador de red escoger el que por defecto muestra  
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18. SCSI Controller: VMware Para virtual 
 
19. Seleccionar disco: Utilice un disco virtual existente. Busque el 
disco cargado (seleccione el nombre “OpenNebula-3.8-
sandbox.vmdk”). 
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20. Opciones avanzadas: Seleccionamos por defecto 
 
 
21. Seleccionar el disco 
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22. Marcar en siguiente 
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23. Una vez ya creado esta listo para utilizar  
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24. Seleccionar la ip del ESX donde muestra la maquna virtual de 
Opennebula para poder entrar.  
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25. En este punto la máquina virtual se ejecuta. Espere hasta que 
aparezca el símbolo de inicio de sesión en la consola del cliente VI 
que dice “un recinto de seguridad de inicio de sesión”. 
 
 
26. Esperar hasta que se inicie  
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27. Iniciar sesión en la máquina virtual utilizando la siguiente 
información 
Login: root 
Password:opennebula 
 
 
28. El login y la contraseña han sido correctos 
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29. Podemos comprobar la dirección IP de esta máquina por el 
comando “ifconfig etho” 
 
30. Como se puede ver la dirección IP de la máquina es 
192.168.1.185. 
Para cambiar la dirección ip ejecutar el siguiente comando “ifconfig 
eth0 192.168.1.26 máscara de red 255.255.255.0”  
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31. Probar desde la maquina anfitriona con un ping hasta la 
maquina creada  en la infraestructura de Opennebula.  
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MANUAL DE MANEJO DE LA VISTA DE OPENNEBULA 
 
32. Acontinuación se realiza una prueba de la vista de 
administración en la GUI Sunstone.  
Se accede al sistema como oneadmin a echar un vistazo a la vista 
Administrador de Sunstone, que tiene más opciones que las otras vistas 
Sunstone para unos usuarios regulares. 
Para acceder a Sunstone abrir en el  navegador en http: // ip << >>: 
9869  
La información de acceso es: 
Usuario: oneadmin 
Contraseña: OpenNebula 
Marque la casilla “No cerrar sesión” opción para evitar problemas con 
la configuración del reloj en la máquina virtual. 
OpenNebula Suntone es un centro de operaciones de OpenNebula que 
permite gestionar facilmente los recursos de la infraestructura y 
realizar operaciones en ella. 
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33. Se ha completado con éxito la instalación de OpenNebula. 
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34. En este entorno se ha instalado con ttylinux así que vamos a 
desplegar esta imagen 
 
 
 
35. Se hace una instancia 
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36. Su estado se está ejecutando ahora  
 
 
 
37. La maquina virtual se ha creado con el sistema operativo que 
vienen por defecto  
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38. Precionar en el icono de VNC de la máquina virtual. Un 
nuevo cuadro de diálogo se abrirá con la VNC en ella. Haga clic 
dentro de la consola para enfocar y pulse la tecla Intro para 
entrar en la pantalla de inicio de sesión. la información de acceso 
es: 
Login: root  Password: password 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE OPENSTACK 
 
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE OPENSTACK CON UBUNTU 
Crear la máquina virtual 
Donde se coloca el nombre  
El sistema operativo y la versión  
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 Seleccionar el tamaño de la memoria de la máquina virtual 
 
 Crear el tamaño de disco virtual  
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 Seleccionar el tipo de archivo 
 
 Seleccionar el tamaño dinámicamente 
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 A continuación agregamos el tamaño que tendrá el disco 
virtual 
 
 La máquina virtual a sido creada 
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 Se ha descargado en el servidor la imagen .iso del sistema 
operativo  Ubuntu Server para lo cual se le asignará permisos. 
 
 Se pasa a configurar la maquina donde se agregara la imagen 
de Ubuntu Server 
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 Otro paso importante es configurar la red 
 
 
 Donde se  procede a instalar la máquina virtual en el paso 
siguiente se elige el idioma del sistema. 
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 Se procede a iniciar la instalación 
 
 Se selecciona el idioma 
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 Seleccionar la ubicación 
 
 La detección del teclado se la hará manualmente así que se 
seleccionará la opción NO 
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 Al presionar NO es necesario escoger el idioma de origen  
 
 Con lo que respecta la  distribución igual se escoge el 
adecuado. 
 
 En este paso ya se encuentra detectando el hardware del 
sistema  
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 Se coloca un nombre a la máquina virtual 
 
 Colocar el nombre del nuevo usuario. 
 
 Agregar una contraseña  que en este caso es: admin1234  
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 Para cifrado de la carpeta ponemos que NO 
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 Seleccionamos el horario correspondiente a nuestro país 
 
 Detallar el particionado del disco 
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 Seleccionar el disco a particionar 
 
 
 Paso final seleccionar si queremos guardar los cambios 
 
 Seleccionar todo el espacio del disco seleccionamos todo 
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 Desea escribir los cambios  
 
 
 
 Detallamos si tenemos un proxy como no existe dejar por 
defecto 
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 En este paso dejar que no se realicen las actualizaciones 
automáticas 
 
 A continuación nos pide que si necesitamos una instalación 
adicional que serán agregadas posteriormente. 
 
 Seleccionar SI para instalar el cargador de arranque GRUB 
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 Listo se ha terminado la instalación  
 
 
 Con lo que se procede a reiniciar el equipo, donde agrega 
nuestra cuenta creada  
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 Donde ya está listo para la instalación de los componentes de 
Openstack 
 
 
 Agregar un ip estática   
# nano /etc/network/interfaces 
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 Se agrega correctamente  
 
 
 Una vez comprobemos que tenemos conexión sin problemas a 
Internet con la nueva dirección IP fija vamos a actualizar los 
repositorios con la siguiente orden. 
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 Donde se descargan los paquetes correspondientes 
 
 
 
 En el siguiente paso se instalará la  interfaz grafica 
Se ha descargado anteriormente la imagen .iso y se la agrega 
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 Seleccionar el la imagen .iso  
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 Se carga la interfaz 
 
 Empezar la intalación  
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 Se prepara la instalación  
 
 
 Seleccionar el tipo de instalación  
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 Seleccionar la ubicación  
  
 
 Se selecciona el lenguaje del teclado 
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 Y se instala la interfaz gráfica 
 
 Se instala correctamente 
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 Se ha instaldo correctamente e ingresamos ingresando el 
usuario con su respectiva clave. 
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 Anteriormente se se habia actualizado ya no hay necesidad de 
hacerlo. 
 
 
 
 Ejectutamos algunos comandos  
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 Se reinicia 
 
 En este paso se instalará GIT que es un requisito para 
descargar la Infrestructura de OpenStack 
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 Una vez instalado GIT se procede a clona Openstack  
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 Se clona correctamente 
 
 
 Ingresar a la carpeta devstack que es donde se encuentra los 
archivos para la instalación de Openstack 
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 Se modifica el directorio stackrc  
 
 
 Se modifica la ruta del GIT 
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 Una vez modificado se ejecuta para descargar e instalar la 
infraestructura 
 
 Se agrega una contraseña que servirá para la conexión con 
OpenStack 
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 Se descarga correctamente 
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MANUAL DE MANEJO VISTA DE OPENSTACK 
 Una vez descargado correctamente nos conectamos en la ruta 
http://10.24.8.64/ donde ya está disponible la Infraestructura. 
Usuario: admin  Contraseña:sumit 
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 Interfaz de OpenStack 
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 Muestra los host disponibles 
 
 
 Servicios de computación  
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 Servicios de almacenamiento por bloques 
 
 Para probar la infraestructura se creará una instancia para 
crear un Cloud en la FICA. 
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 Esperar a que se genere la instancia. 
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 Se muestra detalles de la instancia FICA_cloud 
 
 En modo consola el log de la instancia 
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 Se hace una visión general del rendimiento de OpenStack. 
 
 
